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TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 11) DE NOVIEMBRE DE 1008. NO 42
nHDlCADüA LOSMÉjoRI-- INTERESES DEL TERRITORIO I)E SUEVO MEXICO ES GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
fundamento y dp sentido co-- que vinieron hace años al terriII rilCiO IU TRIlNf ADO.
lis mani i muy arraigada en mún. porque á ser verdad. resuL tono los ocuparan otros que lia-tari- a
pie cerca de cien mil de los yan entrado en fecha mns recién-Demócrat-
principales (!! lista- - te. ni tnáf ni menostre una gran pmporcion
dp la
nrena Demócrata de los láta Atención Suscpiptores!
do de Nueva York habían sido ,Ue cambiar de amos con la pro- -los Cuidos iIp atribuir pl estado'
le crónica derrota tip que hace cohechado para votar por 1 ft bubilidad de que los nuevos sean M De esta fecha en adelante nian- - m
t(Jocp adolece su partido al mtlujo
dp las combinaciones v nmnopo daremos "Libre de Costo" por un
lios a! put'cho istcmál ico dp lus
votantes. Más simple y más ver- -
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C(tM()i:i.(K-A- !.
$1.45
en lotes de 4, nosotros
pagamos el Hete en ovi.íl-piie- ra
st ación del ferro-mi- l
n Nuevo México.
DI I! 1.1 VNSI-- A
Luis Ilíeld,
Las Vegas, N. M.
ladero spria admit ir la vprdad y
dppirtpippl partido lipinócratu
iprdp las pIpcpíoiips ponpie una
pa año, el interesante y popular perió-dic- o
titulado:
P THE GREAT AMERICAN FARMER
de Indianapolis, Indiana, á todas las
j$ personas que se suscriban á
mayoría tie os quincp milloiips
y en contra de su propio partí- - más considerados y más atentos
do. Lo verídico y racional es de-- á as necesidades del pueblo,
cirque el triunfo del candidato Afirman algunos (pie en caso
Republicano en muchos de los de que una gran inmigración se
grandes cstatlos fup debido al le- - apoden del mando y tome la
simultáneo del pue. reeción de los negocios por su
b!o en contra de las policías y cuenta, puedo causar daños enor-p- i
incipios del candidato Itryan y mes A los pobladores viejos lin-
del partido Demócrata. No de poniéndoles muchas cargas y ve-otr-
manera se explica la ola K jánienes insoportables Dispara-pula- r
pie en casi tolas partes te Las caigas que quisieran im-d- el
pais arrolló A los candidatos poner por legislación ó de otra
Demócratas y dió A Taft uuama- - manera recaerían sobredio mis-yorfad- e
cerca do medio millón nios con igual ó mayor fuerza, y
do votos en el voto popular y no son ellos tan lerdos que neper-má- s
de dos terceras partes del judiquen A sí mismos por la sola
dp votantps (pie votan pii los lis
tados l'nidos ticiip mayor con
fianza y haya más opppt aides los
principios y nn'todos iIpI partido
IJppublicano que los del partido
Demócrata. Sj ha Uceado l esta p EL INDEPENDIENTE,ó renueven su suscrición. Para quemhlpcpr en estp país como creencia
arraigada pie entre los Kepnlili. M entiendan meior los dos Doriótlicos Mvoto electoral. a razón decsta satisfacción de hacer mal á oque- -canos hay estadistas más capa o K'il5s b3persistencia del pueblo en man- - os á quienes tienen desafecto.ees y más patriotas ipip entre los juntos costarán solamente S2.00.tener en el poder ni partido lie- - 1W otra parte, los inn.iguintesdel partido contrario, y que pol
i i! .).. ....,! : i .i i;r ....... f., olo coiisiguieiitp, aip'.ellos pueden
dirigir con mayor prudencia y
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
pumicauo piuxicm- - ,.- - Mur i queemigiaii ue u.,c.v.,u. -
"m v 4 , mhw , i . v 4 . W-JW- S: i, 'Cg,s'nrup siendo considera. lo como el tados de la Tnióii son hombre 2!x 7&partido de la libertad, el partido que han visto mucho, tienen mu- - - .
patriota (pie salvd á la l'nión de ,.lU) mundo y saben defenderse ry ngwwwMwm.i.wwiw r--i
i . a .í
.i ... I.. ,1. 1, i . .... i r I.. ,. l
acierto los negocios del pais. Ill
reclamo le hup las combinacio-
nes y monopolios pueden mane-- . Baratillo.los ataques ue mu uik
ph-- irr ciiauiio se íes inm c ii iinw" j
esclavitud, y el partido que ha llamar á cuenta A sus legislado-mantenid- o
y conservado los fru- - res y oficiales públicossi consíde- -jar a su antojo a una mayoría
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo pof 26 centavos.
tos que ganó el pais en la guerra ran que han obrado mal y en
en contra de los es- - juicio de la comunidad, y en ca- - Por falta do esxicio mencionamos solamente algunos defuerzo del partido Demócrata pa 808 nenieiantes su modo do obrar los muchos efectos en baratillo:ra anularlos y hacerlos ineíecti--
,8 ()(,,uir (abajo al partido (pie
de los votantes del pais, ph tan
infundado como ridículo en vista
de la hostilidad implacable que
una gran proporción de los vo-
tantes abriga hacia esas organi-
zaciones. Del mismo modo la
pretensión.de (píelos llepublica-no- s
ganan las elecciones á fuerza
de dinero cohechando á centena-
res de miles de votantes, carece
vos. ror tales iuouos itt. fun-
ción de Taft v Sherman como obra mal y poner de patitas enBOTICA DE LA CRUZ ROJA,
LAS VIGAS. NUYOMtXICÜ. presidente y vice presidente de
! ii . i ii.. : i .i:
la calle A los oficiales públicos
une no dan satisfacción, listo
) oCXXXXXXXXXXKKXX0OX)OOOCO0 OCXXXXXXXXX5COOCíOOOOOOOO i IOS CSIHUOS l IIIUOS
US MU (Ml"MI
ta y enfáticamente el triunfo del
pueblo.VSSVNVVVVV.THE PLAZA BAK, i
sucede invariablemente en países
donde la populación so compone
de gente (pie sube de su mano de-
recha y no so deja abusar ni piso-
tear impunemente.
Ahora en cuanto ú que no de
jaro. sino pocos ó ningún em
Lnnguas linas valor !j?7.(H) por $t.GG.
Lnaguas finas, valor 10.00 por .(i.(J0.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 18 años.
I.1O8 de fl.OO por 07c.
Losdea2.0() por.l.;iL
Los de f.'l.OO por f2.00.
Los de $5.00 por 3.07.
Sombreros, Zapatos, (éneros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros,,
R. II. GOHLKE, Propietario
Tres puertas ni Oriente de la imprentado Mi- - Ixpki'KN
PIN.NTK he vende la .Mejor l laso de
Vinos, Licores y Cigarros, r
p..Tenemos en eonocciúu hermosas v magnificas Mesas de
pleo á los pobladores viejos, eso
no es un daño irreparable ni que
se dtbe sentir mucho, porque
estos perderán aquello pie la in-
mensa mayoría de estos nunca
ha tenido ni espera tener, y en
eso de empleados, sean ellos tiue-- v
os ó viejos, no hay más alter
nativa pie obedecer y ejecutar
larfleyesy el que se queme pje
I
í
LA TIENDA Dfci U)S MOUKNOSllar y de Pool.
So sirven Comidas á lodas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
ivas Ycy;as, N. M.
C. las Veoas,Enfrente del Hotel Castañeda,Xt
gy?sople. Así pues, en lo que ttca a
OOOCOOOX0XXXXXHX)CXX)CXXX) OOOOOOCXXXXXXXXXXXX) OCOOOQ;
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los empleos no ser A grande la ca-
lamidad que recaiga sobre miso-tro- s
con la venida de una gran
inmigración que por su fuerza
numérica adquiera el poder. Así
mismo, nos dicen (pie los iveien
venidos abusarán de nosotros y
nos quitarán lo que poseemos.
; Y une nos van á piitar que no
s i fi'LS VLC G A S. N. V
.
í tengamos perdido desdo hace
mucho tiempo? Solamente poMscuelas internas y externas para muchachas. Curso
completo le estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener
una educación completa intelectual y moral.
Por términos y particulares diríjanse á
La Hermana Superiora.
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No se olvide de nosotros cuando lesee comprar madera
y toda clase de material para edificar.
Somos los únicos agentes de las Tintas para Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente para clima seco y
se venden absolutamente bnjo garantió.
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x
drían quitarnos la vida, y eso no
es posible porque no son gente
bárbara y á más le eso tene-
mos la protección del gobierno y
de las leyes del pais. Asi pues, la
nueva inmigración no nos carga2 VAwww w w WW VSWWWWWWwwww w
-4
itt 'f . f
rá de tasaciones injustas porque1
ella misma lendria pie pagar su
proporción. No decretará leyes
IION. ROMAN GALLEGOS. malas para oprimirnos y perju.dienrnos porque 'Has mismas lo-y- es
le nlcunzf.rian á ella en gra-
do iiiual. No nos despojará deElecto por el Partido Republicano Miembroft -- Si Mr xr ;j if
del Cuerpo de Comisionados del Condado
de San Miguel por el Segundo Distrito.
nuestros haberes porque estos
son escasos y no valen la pena, y
lo que hará es beneficiarse, ali-
viarse y resguardarse á si propia
...... j..,f.i,.t.ns-ic- sin iiuil j Pílitf li1 i I
Exterminador de TusasLa Casa de Baratillo de LEGISLADORES DISTINGUIDOS.
La Trigésima Octava AsainLas Vegas.
IA INMIGRACION Sí RA PROVECHOSA .nvñ provecho de todo
A causa de miras y ambiciones Pi pueblo,
polítiticas algunos temen pie REMITIDO
venga una gran inmigración ó Antuni.u-0- ) n. m". Nov. i, 'os.Nuevo Mí'xico, creyendo pie sí Ed. DK kl Inoepknihkntb
blea Legislativa de Nuevo Méxi-
co bp va A distinguir entre mu
chas de las pie ha tenido el ter
tal sucede perderán su ínllu'iicia Me hará 1 favor de darme un
l'n Lxterminodor pie Kx termina.
Absolutamente cierto de limpiar sus ranchos de estas
pestes. Habernos que hará el trabajo.
2í Centavos la libra.
20 (lentovoH la libra cuando compran 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
ritorio por el número crecido de
hombres notables y distinguidos
pie contiene entre sus miembros.
No solamente de alta reputación
y su predominio político, y no pequeño espacio on bu nprecíable
podrán ucaparar los empleos pu- - H,.manario para dar publicación
blicos con la facilidad con que se aj 8jr,1i(.nto remitido, por lo que
obtienen en ciertas localidades (llu,(iaré altamente agradecido:
de Nuevo México. Hus temores A mía amigos lte)ublicanos del
en ese particular stán muy bien (judado de (uadalupo en purti- -
como políticos eminentes y ciu- -
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avios de
ombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, achuchas, Etc. &
dadanos notables, sino (pie "figu M.Calle del Puente, Las Vegas, N.
ran entre ellos hombres que han
llenado puestos de ulta distin-
ción, jurisconsultos de reputa
fundados, pero el mal ó perjuicio C11iir y territorio en general,
que de allí dimanen ri caerá so 8cu,io , pie la elección á pasado y
breun número muy corto de in hemos perdido algunos de núes- -ción y Igisla lores que se señalan NAHM.dividuosyno afectará en nada tros CÍUiidatos, yo diré á mis CZi "T" CZT CI3 J jRel bienestar de nueve décimas amigos, (pie yo no culpo á mis s I I lpor sus dotes y cualidades paralegislar con acierto y prudenciay
á modo de que provenga gran partes del pueblo de Suuvo Ale- - a,uir,)H demócratas, ellos han
xico, sino que al contrario les se ,,,.1,0 HU deber, tero sí culpo A
r 'i de mucho beneficio. Natural- - i( s muOH republicanos pie se ti- -
bien pura la generalidud del pueEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. blo. lie esta clase de legislado Pieiite, habrá mús empleinlos y tulan del partido re- -res se puede tener plena confian
za de ipie no se prestaran á nin
guna t ratisacción pie sea de ca- -
nicter dudoso ó pie tenga por
objeto el fomento de su interés
más castos cuando se duplique ó ,uVlí(r;nfto no más cuando est án
triplique el número de habitan- - jmra agarrar la teta, y después
tes del territorio, tero al mismo m, a um agarrado y no son
aumentarán en grado Pr.,los por otro término, luego
mayor los recursos y las produe- - B0 pOIien tn contra desús amigos
piones tara hacer frente a res- - ut, )lU1 H)lprificado hasta su
viejas y nuevas. nt?ro p,u-n- . ponerlos en jtosesión.
Los nuevos pobladores en vez le Peroesbien sabido pje éstos
MAQUINA DE MOLER particular. También se puede
tener por seguro pie su presencia
en la legislatura impondrá res
peto y sera un preventivo a, mi
embros pie carezcan de integri hacer perjucio ( los habitantes Le jm venido al partido Uepu- -dad para que no puedan hacer act miles les serán de gran ayuda ,,.ttno por que l?s ha llegado la
y utilidad. Supongamos (pie ob juti,re á los aparejos, y corno el
De Las Yegíis, N. M.
J. R SMITH, Frio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, las Vega?, N. M.
de las suyas cual lia sucedido
en otras ocasiones. La elevada
tengan superioridad numérica en piirtido Republicano es el taño
el territorio, como indudable- - je H8 lágrimas de todos ellos,reputación
y gran talento de es
tos legisladores á que aludimos
les impone la obligación de velar
muy particularmente sobr1 los mente sumiera
en breve término. aQU j()H tenemos, pero los mur
que pierde con esto la general - Cftrem0s con tinta negra tara. i.,i i.i,. .i..
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, desp.es de ser de la mejo " " inlU do nu dad del pueblo ada, nusoiu- - darles la tena asuueouiouempo
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del Tais
Tenemos toda clase do Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos A
precios baratos,tnmente nada, porque en lugar
Muy Respetuosa mente
Fl.OKKNOO ÜAIK'IA.(risco i preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de La i pudiera resultar en su propio des-Vga- s
M"vuos una visita para que lo puedan creer mejor. Icrédito. du llenar los empleos hombres
( Km K v runvi ins.
Kn la mina d Cua-lalni- Ilnlaljr'i
y va liara entrar al trabajo, lo mine- -
, . .
ntlOS Oí U 117 ARIIf ICIU IN
IOS OJOS.
. . .
MixIium in Ve1 lira li Menee cut a II
Primor Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico
COWtMtUU Dt IOS PARTIDOS
roimcos.
1 d iiKHTci li.i ji ledVn tivir !
no con la condición le (jue xto
llil '.i J iMilf'.ico.
Parece cosa indudable qt:e el
Presidente del Coiisej. de la Tri-ei'-Hi- na
Octava Asamblea lgi.s-l.itiv- a
sera el Iloii.í'has A.Spiess,
que fué ele to miembro del Con-
sejo por el condado lie San Mi
otiel. Mr. Spiess presidió en di-
cho cuerpo cu la lejiislatura pa
Capital Ivxistcntc.
Se recilien sumas sujetas ú órden.
írlOO.OOt
Se juigu interés sobre deposit
EUNUEPENÜINJE.
El Cr ;z;3 CTíctai céi Cs'ssYa fit SaaiEi;ts.
Se l'ublicn Ioh.Iucvc. pf
La Coínpailia Publicista
De "1.1 Independiente."
i:. n.Müiti;,
'JVorv!" j Aii..i'raili'r.
j ayi.irl'sn' t,'.1. ,frt t,r:d. m la á r 1. I
K;i:r(ni tcm mt.r ta . n.la i liw u
r.;f.-(- ! ! !" '
permanentes.
JlilTKUSOS HAYNOLPS, Presidente, li. RIJA YNOPPS. ( niel
A It SMITH. Vic... Presidente
"
Santa Fe, Nuevo Mexico.
ElañoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Sc tun 1 r 1906.
El colegio esta apoderado por ley para girar certificados ot prin ti las
de maestros á sus gra luados, cuyos
tores de escuelas en el Territorio de
Hermano
LA AETNA.
sada y lió muy buena satisfac-
ción. No se cree que tendrá, con)
petidotes.
Valga ó no vala, es indubita
ble que durante la sesión breve
del Congreso actual se hará un
ran esfuerzo para conseguir el
pasaje del acta de hailitnción pa-
ra (pie Nuevo México sea admi
tido como estado. La sesión co
mienza el primer laníos de li
i i j i 1
cietntire v aura mista el nía . oo
Marzo, siendo la brevedad del
tiempo lo único que hace temer
que pudiera fracasar al negocio.
Todas las demás circunstancias
se muestran muv favorables.
Cuídense de l'ngüetes para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio seguramente des.
truye el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra en las sujieríiries mucosas. Ta
les articules nunca debía de uaarse ex- -
cepto en prest ripciones de reputados
medicos, porque el daño que de el se
retibe es diez veces mas que el bien
, i rit--.- . 1.que inicua soure venir. nau,svaiarrn
Cure manufacturado por F. J. Cheney
& Co; Toledo, O., no contiene mercu
rio y es tomado internamente, actúan
do directamente sobre la sangre y su
perfil íes mucosas del sistema. Al com
prar Hall's Catarrh Cure esté seji"i
de comprar la tíenuina. Se toma ; ter
ñámente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Testimonio
ctatis. De venta en todas las boticas
Precio 75c la botella. Tomen las Píl
dotas de Familia de Hall para la cons
tipaoión.
NOTICK POR Pl ltLICATIOX.
Department of the Interior.
Land OHlee at Santa Fe, N. M,
Sent. 21. 11)08.
Notice is hereby given that Miguel
1). Ortiz, of Las Vegas, N. M., has
filed notice of intention to make
final five year proof in support of his
clam, viz: Homestead Entry No. 0Ó59
(01751 ) mad'i Sept. 14, lUOl, for the
Lot 4, SWi NWi See. f, the SKi f Ei.
and Nl'd SKI See. i, Township U N
I tange l'i E. and that said proof will bt
made before It. L. M. I .os, at Las Ve
gas, N M. on Nov. Kith l'.HIH.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of, the land, vi.:
I'ublo ("have, Luis Montoya, Anas
tac 10 Chaves, Darío Chavez, all of Vi
llaiiuevfi, N. M.
Mani'ki, R. Otkko, Ilogister.
SO I K FOR PimiC Alo,
Department of the Interior,
Land OHlee at Santa Fe, N, M.
Sept. 2o 11)08.
Notice is hereby given that Aurelio
Haca, of ( asa Grande, N. M., has tiled
notice of his intention to make final
five year, proof in support of his
claim, viz: Homestead Entry No. 6178
(U17Ó0) made Jan. 17, P.N.RJ, for the SW
SWi Sec. .'I and SEi SK, and WjSFd
See. 4, Township 14 N., Ilange 21 F
and tiiat said proof will bo made be
fore liobt. L. M. Koss, U. S. Court
Com. at Las Vesras, N. M., on Nov
12th, l'.HW.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of, the land, viz:
Pedro Haca, Andres Gutierrez. Dor
nardo Haca, Equipula Gutierrez, all
of Casa Grande, N. iu.
Manuel 11. Oteho, Register
REUMATISMO.
He (lisciil)icrto, prubmlo y riptrimcutsdo nn
Remedio mi el Kemnntistno I No un medicina
que devuelva la elasticidad A lo miembro, o
por la enferninlad. I'M es imnmihlr
Perodlun remedio que am seguridad acal con
el dolor y li sufrimU-nt- de esta, hasta ahora,
temida cnfVrinediid.
Kn Alemania de un químico de Dohmatadt
cl'luve el ingrediente que perfeccionó fuera de
tocia duda, el Remolió Keuinatico del Dr. Shoon
Sin este ingrediente, jra ante, halua obtenido
curaciones en muchos mucho caaos de reuma-
tismo; tero ahora, sin exceix-ió- , cura todos los
! l uiiiinri., tic tas disimula loriuas aei Reu-
matismo. Disuelve, A ÍKal que el ngua al asa-
car, los grano de veneno reumático que flotan
en la sanare. Klmiinadn del sistema esto, ara
ños, que son semejantes A los de arena, el reuma-
tismo y sus dolores habrán desaparecido para
siempre. No hay ratón ni excusa para seeutr
padeciendo cuando se tiene la medicina positiva
ASOCIACION
DE IDIf ICIOS
Y PRESTAMOS.
Kstn Asdt'iaciún píifja neis por ciento en cuenta (1p
Depósito. I'ara ocho por ciento de interén en acciones
maduras. I 'resta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Eh absolutamente segura.
ñ
íb;si?:S2s:xizxxs83: . :rsss .ss;--:s j
kA
ron eiicon! i aron uo ial. tere riei .
tame lite iiliri;i.n eon un .irai ;
irpi elidido procuraron n el arto
destaparlos para vt-- si eran conoci
dos, creciendo el asombro que U ba- -
bla cauailo aquel hallazgo fúnebre,
al ver que hallaba ei.tre lo do
cadáveres una ñifla de cho, que ron
el candor de nu ims-eueia- , procuraba
alimentarse con el pecho de su madre
muerta.
Iumi dl:it UMi'-r.t- se dió parte á la
Dirección de la mina, para que fuera
comunicado el caso á la Jefatura Po-
lítica, autoridad que también disuuso
violentamente dar aviso al juez en
turno, con el objeto de que se trasla-
dara al sitio de los sucesos á levantar
lo cadávere.
Al prtseritare el seiínr Juez de tur-
no con los comandante de policía y
agentes de la ml-m- a seguridad, levan-
tó el acta para investigar el horroroso
crimen que ante mi vístase presentaba,
habiendo sido mil lie todo sus tea- -
IDf NTiriCAClUN DE i ÜIAM WIf.
I'ara ver si un diamante es bu-
eno hay un procedimiento aljro
sincular: se liace con una njruja
en un iioiijeritoen una cartulina
ó tarjeta y se mira ésta á través
del diamante cu prueba.
hi e malo m verán dos iijruje
ritos; si es bueno uno solo, por-pi- e
toda piedra imitación de
diamante da una lux de reflexión.
Otro procedimiento nuevo, se
jííín dicen, es poner un dedo tras
el diamante, tnirarlocon un lente
pie aumente bastante y si si4 vé
á través de la piedra el granito
y rayas de la piel del dedo, el
diamante es falso; los tálenos no
dejan ver absolutamente na la.
Aún estando montada la pie-
dra puede hacerse esta prueba,
pues, si el diamante es legítimo
no se verá nada de la parte de
abajo de la montadura, y si es
malo se ven! esta parte clara
mente.
('nal Napoleon llouapaite en
su últimii caniiaña de 1814, il
candidato Demócrata para l're
si lente William .Jcuiiinos l!iyan,
se sobrepujó á sí mismo en la
eneifiia, elocuencia y fertilidad
de recursos que demostró para
coiiseouir la victoria, peroloshn.
dos se habían conjurado en con-
tra suya, y tuvo que sucumbir
como el héroe de Auslcrlitz y
Waterloo.
bajos, porque ni siquiera se pecha
pudo haber adquirido; el asesino tuvo
tiempo para cometer su crimen y bur-
lar la acción de la justicia. Al ser
levantado los cadáveres, daban hor
ror, al advenirse tuntaeruelditd, quizá
pura vendar agravio despertado por
lo celos, pues no se trasluce otra cosa
desde el moiiiMiilo que se dió muerte
do una manera tan infame il dos seres
que formaban un matrimonio, ilejumio
en la más completa orfaudiid á una
desdichada niña, que seguramente, ha-
brá Injjres'ido iV la Casa de Ahí'o "La
Huella Madre,'' en donde crecerá sin
haber tenido satisfacción de haber co-
nocido d la autora de su día. Kl
cuadro que presentaba aquel drama
aangrii uto era desgarrador, y por
hubo persona, noeabesl
dolientes de la víctima.
Aunque los Demócratas perdie-
ron la elección nacional, pueden
Consolarse algún tanto con el he-
cho de que ahora tieniíii tres can-
didatos "disponibles" para es
cocer entre ellos el nominado
presidencial en 11)12. listos son
Harmon de Ohio, Marshall de In
diana y Johnson de Minnesota.
I,os tres fueron electos goberna-
dores en sus estados respectivo
en la elección reciente á pesar de
que los mismos fueron ganados
por Taft con r ran des mayorias.
lAtSCllLA.
I.a ccui l,i, lu. del mundo, e el
brazo do Píos que resplandeciente
rasga la tinieblas: hii afiliado es el
dia su enemigo es la noche.
En su centro de triple aecsion se em-
bellece el alma con la corona de la
virtud, se enriquece la inteligencia
con loa tesoros de la abiduria, el
cuerpo so modifica y hermosea con
la linea mas correct-- y vigorosa.
La naturaleza crea y la escuela
perfecciona.
Loa pueblo mas culto son loa que
poneen mayor numero de escuela.
La CHCitela refrena loa malos intin-ti- ,
pone dique í la violenta, alum-
bra la conciencia y endulza el agua
amarga de la vida con la recignaeión
y el amor.
En ella se descubren y fortalecen
loa primero gérmenes que mas tarde
vienen á formar al aabi al héroe, al
artista y al mártir.
No hay mas hermoso apostolado
que la enseñanza !' la niñez.
Derramar en el alma de un niño ls
noción de lo bueno, en u inteligencia
encender la primera chispa del saber,
es una manera noble y grande de
cumplir coa Dios, con la sociedad y
con la patria.
Ahora esta, en reo-l- que los pe.
riódicos de ul opi siciéiij digan que
lerdíeroii al elección presidencial
y la territorial por la sencilla ra
zón de que los Republicanos' tu
vieron dinero de sobra para in- -
lucirá los votantes Demócratas
& votar en contra de sus princi
pión.
preocupan lo net U. límente en In
platel ra, en Alein;iiiia v en los;
listados l'ni los, de lus efectos!
que Cll 1.1 stn pi i) luce i llIZ íir- -
titicid. i
Seo;úii cuidadosos experimen-
tos practicados jior los señores
Scli. ni y Sto.ikaiiseii, en Alema
nia, el maximum de intensidad
luminosa que el ojo humano pue
de soportar sin padecer daño, es
el le tres c.iartos de bujía por
centliuietro cuadrado.
Ahora bien, resulta que las
lámparas de iueundescencia for
mndns por tii uiieutos de carbón
V boinbllla de ei stnl sin esmel
tienen una intensidad cien
veces mayor que el límite indica-
do: las ldmpars de filamentos
metálicos iliisi etitas setenta
más; la del sistema. Nernst, qui
dientas cincuenta, y las de arco
Voltaico, cuatro mil veces más.
Ie aquí el que, para proteger la
vista contra la acción de l.islám-para- s
muy intensas, se empican
globos de cristal esmerilado ó de
pastas traslucientes, con lo cual
se asta inútilmente una gran
cantidad de luz productiva
Teniendo en cuenta todos es.
tos datos, y considerando que se
aspira con luz artificial es el ob-ten-
en la práctica una repro-
ducción lo más perfecta posible
de la luz natural, se comprende
que el porvenir, más que las lám-
paras, tenderán íi usarse tubos
en los que. circule á modo de Hui-
do aeriforme, una luz más siiave
y más tenue, de modo que, eina-nund- o
de mucha superficie pro
(luzca en las habitaciones el efec
to de la luz difusa de un día claro,
pero que en cada punto tenga
una intensidad inferior al límite
(pie el ojo humano puede resistir
sin perjuicio.
(o.vri:vrAiN ai.jZasi
Ea verdad ñuta caducando
Honrro mi decrepitud
En el mundo estoy sortando
Amigo (?) mi nenectud
Contemplando el ataúd
Donde me han de sepultar .
No quiero á nadie insultar
Soy monóculo es verdad
Un consejo o voy á dar
Si lo quiere Vd. agarrar.
Si me tratan de "Ciiinud''
Es verdad. . . .lo fui do ustedes
Pero no pude aguantar
Su traición y prme lerea,
Cumpliendo con mis dolieren
Lo defendí hasta el morir
Qué tienen pile que decir
Cuando hicimos la fución?
Yo diré para concluir
Que mu jugaron traición
Yo no defiendo un partido
Insultando á todo Verbo
Las postrimería mo acuerdo
Y acato lo que yo he sido
Cero siendo Dios servido
Jamás tomaré un centavo
l'ues yo siempre me he reservado
En tener mi honor ileao
Ustedes, tengan cuidado
Y suelten prontito el queso.,, ,
Dicen quo nd Clarinete
Vii a tocar Marcha Thro Georgia
l'ue les diró do ribete
Y de todo corazón
Quo aquí tengo una canción
Ka una marcha que tocó
Andrews Marcha á Washington
Y el Z.i! se vol veril loeo,...l'o
hrecito!
Nota-Es- to versos fueron hechos
nueve días antes did dia 3, dia do la
elección.
Dicen que estoy delirando
Ahora el tiempo les dirá
Nueve dia faltan cuando
El pueblo decidirá
La elección el tre será
De Noviembre cero y ocho
Yo digo que el Toro Mocho
S." vá para Washington
Aquí con hebilla abrocho
Esta determinación
Dice La Voz:
No es verdad Lorito Loro
Tiene los cuerno cortado
Porque dos años pasados
Se lo tumbó Larrazolo?
Y responde hasta aquí:
Entonces, Cómo fuó esto
Que cou loa cuernos tumba don
El Toro fué, por supuesto,
Y es nuestro actual Delegado?
0 sueño, ó estoy despierto?
POST DATA.
(rey Republicana
Decidle al Zas! que se fregó. . . .
Que su esperanza fué vana
Y que el toro lo cornó
El Zas! á mí me insultó
Tratándome do "Chinial''
Muchos apodos me dió
Yo le diré do ribete
l'ue toco en mi Clarinete
Ya Larrazolo "Perdió."
Ult Supra.
jOh ! Sapientísimo Zas!
I Donde quedó tu talento?
Creo que responderás
"En el rr:ír.?o do tai jumento.
Así sea.
Los millares de pobladores nue.
vos de que tanto se ha hablado
no se dejaron sentir en la vota
ción en tantc grado como se an-
ticipaba, listo muestra que la
realidad desvanece muchas ilu
01)00.
I.a ixNt.-- ti loa iartlil( hi1!Í-rv-
lio iuiii-a- , fr. conflic-
to, hinii ruña bí o i- - ulilirio; JoüJe mi
La iiirtidMi ioIhíi'o, no liy e4u.ni-lirio- ,
sino mm tu, 6 por ly mecos) c- -
t,rlMl.
La afir)t'ión ile Km jiartidoii políti-
co v lVj;ar al pUr para jrul rüar á
la iMHÚi-da- cotifiuuiK á lo idoalc de
cüda uno d- - ilion. I allí riace la
tiuula' ión, ii'oiHjiii'nJoH el que tri-uiif- a,
ini,''ondcr tiiil y mejor á la
pílrana en l iltpositada por 1
(íiiclilu, ií tiu de njaiiU-iicruf- l en el jw
d.r.
KI partido contrario, entre Unto vi-ti- la
á mi coiiiH tiilor, proiMirandi or-- .
nudillo en fklu; ra vljf i uin-- i a,
olilua al que etda cu el poder, li obrar
con U nut or honrutl posible, pura
jiie, en to.lo cano, te le aciine üe error,
pero nunca de dolo.
(ieiiemlniciite, en toda nocicdad po
lítica hay don grupon antHgóncn; uno
irotrreiiniu, el otro conservador. Con
a i v alor no quiere decir preciwauieii
te r accionario 6 retiórado.
Cuando el primero dettarrol la deina
lado imjictu, el wtrundo nirve du con
trapetto, rejilla el inovInilcnU), anula
elexcuHO. Cuando el efundo queda
estacionario en demasía, el primero lo
iiuM-l- 6 lo arraotra.
De ene modo e opera el prorexo
por evolución: k a nicmpre hueia
adelante, no tan du pi Ua como lo de
aeaw Ioh pi orciílMiai!, ni Un iepacio
como lo quieren lo counervadorcH.
Huprimam) uno de phoh do partidoH.
! J cnan don fuerzas compenHadoran, y
toda la máquina Hocial no desequeli
lil la, Uceando ú la aniirqufu, i Hobic- -
vivu el primero, ai 'XHtu quo" ni o
brevive el Bt'kf mido: y en ambón cunea
á la y á la muerte nacional.
Porque entoncen no queda mán que
una fuetíii, uu ejemplo una aciíii'in qtin
todo lo Invade, lo domina y lo prontl
luye.
No cabe duda que el cmilaio imita'
tivo concluye por revestir la tiránica
autoridad del imperativo categórico,
tanto pura lo bueno como para lómalo.
I,iih faculUideM intelectualun y moru-Ii- h
ne (IcMirrollan con la acción vlviti-cant- e
del medio uniliientey ne perfec-
cionan por la educación, que e una
imitación. Ahí tunibiéii hi atrofian y
perecen por la acción de un medio am-
biento de lctéreo, y (ior la Imitación.
Porque ohí como la Imitación levan-
ta, no HolHinente el nivel de un hom-
bre, híiio de lodo un pueblo; por ella
se envilece también, no solo al Indivi-
duo, sino A toda una nación.
Cuando cu una nación el poder no tie-
ne el freno de la npohleióu, y se
fin alguien que lo vigile, que
10 denuncie, que lo combata, que
le (orine cunlrupcHo para luí
jicdir el deMeqiillibrlo noclitl, cea na-
ción ftii expuesta tí la inmoralidad y
11 li tiranía, porque en ella no He ten-
drá mils ideal que el del lucro y lea
placeré, que constituyen la perspec-
tiva única que ofrecen lo gobiernen
abnoliiton á huh goln ni kIom pura man-tenerlo-
en pa., y Ion culaboon y Ion
patíbulo pura aquello que tcuuau lu
aiiduclii de externar opinlonenque tien-
dan á destruir el orden de cosa esta
blecldo. 'lomo conneciiencia for.ena
la justicia se corrompe y se hace ve-
nal; Ion puesto- público, no e confían
á quienes lo merecen, por nu virtud y
nun ail ituden, sino á aquellos que non
neccMario para la complidud.
Y ne derrumba el Bentido moral, ne
pervierten lan oont umbre, sale de qui-
cio lii sociedad, siempre cu virtud do
la imitación, tomando el de mán abajo
al inán alto como ejemplo, exagerando
hum vicio y caiiHaiido CHirago mayo
res; la clases elevada hou corruptas
y toda corrompida, porque la corrup-
ción es general, y c má completa y
mientra uiá se (noloiiga la
causa del mal.
V ca acción que el jéfe de estado
ejerce obre sus empleados y éstos so
bre los gobernados, también la ejerce
la capit al sobre la provincia, la ciu-
dad mibre el campo; mes? la capital no
solamente le envía sus gusto y su
repugnancias política, bus tendencia
religión an ó atea, sus rasgo tie inge
nio ó estupidez, sino también su tor
pe apclitoti; su virtudes y el modo de
fortalecerla, y su crímenes y el modo
de
Y esto no son fantaseos de un pcsl- -
m Uta, ni deducciones forzada de una
filosofía antojadí.n, simule hecho de-
mostrados (anta lit evidencia. I.a
(recia decadente, la liorna de los Có
me, la Inglaterra do r.urlque VIH,
la Frauda ele Luis XV lo prueban de
un modo incontrovertible.
No hay que prestar o id o á U voz ln
teresada de lo aduladores de olleloj
ni á lo cobardes que repiten ese fu
liento: ": no e tiempo aún!" que e la
remora de todo progreso y do toda re- -
tición.
Lic. IUfakldk .ayas KNRigvKS.
lil Delegado Andrews ha toma
do la itiiciatíva en la campaña
de estado que se va ú inaugurar
tan pronto como nbru sus sesio-
nes el congreso, amonestaudo al
aieblo de Nuevo México pura
que de ahora en adelante trabaje
para obtener el estado emplean.
jii todos los medios posibles pa
ra fomentar el entusiasmo y pu.
ra allegar nKyo en el esfuerzo
que se ya á hacer, lista invita-
ción del Delegado debe ser secun-
dada en todas, maneras posibles
pur todos tupidlos ciudadanos
de uno y otro partido quedesean
ver A Nuevo México figurar en el
número de estados soberanos de
la t'nión.
IKE DAVIS.
Comercantes en
q Electos Secos banotesj)
IIAIMT PAYNol PS. Ast
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VIGAS, MlVOMíMCO
Se da atención e.pecíal á compos
turas de Carrnaje y Cirros y trabaj
de Herrería en General
Todo rl trabajó se hace con pront.
tud y se üarantiza Satisfacción.
JJL.
certificados serán honrados poi los din c
Nuevo México
E. Lewis, Pte.
se
'ñ
Diríjanse a
Veedcr & Veeder, ti
Las Vegas N. M.
SÜ
AáMl
' Dtimntt tin duiiititik Oil vi'iiiiiifii uvii .ir Mr Jpor ciento á los une compren
con Dinero.
TtClMCAKl
EPR1S
ISSSSáiAAA S A
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
antiguo local en la ealle dtl puenu
que se me Confie.
Tifrit iit S user Son:
n un ft.
iI tí if i mu,
' imn i" Ii liif.m el ! I "iw rl'lfn1 4
.kra v r:... ii tile ' i n lo.
i .j i ..uiuit ,in, I rriAni1r.'i,ninii' ii" l'.n
X i I . te k 'I"" ('Hi'il'
I J. MI- É hl.ll'irí ' "'""' 'I
ni rtpil ri líinj'iul'i r"" ' T
JL'tVLS 19 DE NOVir.MPRE DE !WS
I'.iM HM'iJir la (ii,iri la-- I lt
runchos huillín-- , no liny iii'ih
que oil-Io- liibl.ir unos niiihIum
y eolitciiiiilat'lox un iiü-- t rintc.
nli'inoiTuci.i hizo kii ultimo
cufuerzo en csla lección y ch jue
co Miln.it ir pip aquí cu Nuevo
M'xico aiidiil nmy i crea il la
orilla.
Si la iioujiriMción del hoinhr
admitieso los procedimientos
disminuiiía en u;i aii
de escala muchas referencias C la
virltbl.
YA vcniaileio taltMito í'h co-
ma la luz il 'I Huí; nltiinlira
aun cuando traten di'
mi acción densas ti u l
de torpe envidia ó de infundado
de. pecho.
Si viene el entado piveto, cual
inuchoH lo aHeiiran, tendreinoH
cu Nuevo México una campaña
H uíante y tronante en la iueaia- -
Iioh partido estarán ciertim di
la vietorittv
Loh retornoH de la elección de
muestran claramente tiuo Ion
(laixaiiOH ti( nen todavía la ven
(aja cu la proporción de ó por 1
Su pooición drHVeiitajoMa Ho cm
por falta de mayoría.
MucliOH esperan qile cuando Ki
ivciha el l'iei-idelit- e Taft y tome
ux i ienduH la nueva adiuinibtra- -
íión Heveián liaHtantcN ciuiiIiíom
en 'l peiHoiial di los cnipleadon
f leraleMde Nuevo México, si no
Niin-- así no mtiÍ, por falta de as
pirantes ipie presentarán sus
peticiones ep esu dim;
ción.
No se puede neo; ir (pie el señor
l.aitazolo, candidato Peniócra
ta para delegado, es nu liombrt
muy popular en Nuevo México
ni que hi.o una cutupaíia muy
f 'ctiva y enérgica para obtener
la victoria. Sin embargo, per
du) la elección á causa de que el
partido no dió más
d" sí.
A personal 'le la próxima le
ojslatura se compone en lo gene
r d de hombres c.uupetentes y en
tendidos, y hay un número creci
do de hombres de clase muy su
perior, ipie tienen mucha expe
riencia en asuntos legislativos, y
que pur su carácter y reputa
ción prometen prestar muv buen
servicio.
l.os con. lado Viejos tueron los
ipie sacaron la tarea en la clei
ción del ano de gracia de 11)08,
pues todos ellos con una ó dos
excepciones dieron las mayorías
pie ganaron la elección para el
dcleoiido A ud leus. J.os conda-
dos nuevos dieron resultados
muy poco satisfactorios para los
Republican' is.
El Delegado A ndrevvs recibió en
la reciente campaña una lección
pie debí de aprovechar en lo fu-- i
uro y esa es que esinútil esperar
T itilad de opositores políticos
i quienes, se linceo favores con la
speranza de que muestren su
votando por nu fa- -
orectídor. (lentitud, tu nombre
o es lh'tm'icrntu!
I'ara la presidencia tie la pró-- m
na Cámara de líepresentantes
a están npareados dos mieiti.
os de lu misma que son como
;'neu dice eolefradi en dicho euer-pue- s
uno es el representante
.i. lé. iaen (p-- i eoiniii i fs .j
; i l e, y el otro el representante
)!inienio A. Miera, de los con
.'. dos de Santa Fé y Sandoval.
VA primero fué presidente en la
'i' Miiara de la última legislat ura
v 1 segurio fué miembro del ('.m- -
j ) en la misma asamblea. Ym
que también w ntiron- -
I uno ó tíos "caballos obscu- -
Paganius las l'rec ios mas
por l'rodiu'tos del Tais.
Establecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la Pinza .
Ira Yegas, Nuevo Mexico,
I LAS VtGAS ":
GROSS, KELLY & C0
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE U9
CARROS DE E3AIN
LOGAN
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Remedio Reumático- 1-
M. OANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
del Dr. SIioop.
DR. KING'S
"v. NEW DISCOVERY
FOR THAT COLD.
TAKE NO SUBSTITUTE.
Cures Consumption,Coughs,
Colds, Bronchitis, Asthma,
LaGrippe, Hoarseness.
?ore Throat, Croup and
Whooping Cough.
NO CURE. NO PAY.
Vlc BOc. and St. TRIAL BOTTLES FREF
kM44 60 YEARS'
EXPERIENCE
mm
4 Thaob Mabr
Copyright Ac.
AnTrtti.nillin nkoli-- ud (ImcrlpUiin mu
fiulrklf lui'ttrlniti our oimmioii fre. hth.r Mlluntum t. prohKUly nieniNlln.
HANDBOOK onPmmm
tit tro. OMi'nt .ufftK-- for .(.rurini p.t.nlCntptii. iHkt'n throuirh Munn A Cg. rwvlTt
tpffltll Hullf, without h.ra, lu tb.
Scíciiiiííc jlnicrícan.
A bnrtnniflf lllnrtrnlwl wwklf. I.armi
of Aiif tiriiHl. l.rni.. 13yr: f.mr numlli tu Bola Djll re(HIem
36tBroidwi,;NewJQlk
W. H. SHUPJ ,
Herrebo y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas. N. M.
Por esta anuncio á mis numerosos amigos y parroquiano que he ahieitr
de nuevo mi herrería y carrocería en mi
y siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo
l os HIM I.TlIXIS 0 I I II I JOR
rUMRI.
ü Independiente $m ANTE fL MAR Y ANTE Ir tAtiiUN CADAVER
LAS TliAGIiDlAS MiL
El Jarabe da Higos y Elixir ía Sea
agrádablemente, ocneCclando la acción
Ilifionra, Hígado Intestino.
una manera completa el JSisten:,
catarros y dolores da cabera.
dulcemente poro con prontitud.
dominar 1 constipación 6 etreC miento
Ue un manera permanenu, cura lay l.is muchas enfermedades que resultan
condici.'.n de debilidad ó inacción do lo
en qu dicho Jaral opera.
adaptado para Hombres, Mujeres, y Ni fio y
remedio preferido por millones do familias.
en todas las Boticas.
con las imitaciones 1
s benéficos resultailos, c'imprese
el legitimo manufacturado solamente
Un Niño de Ocho Años Lleva un Cadáver
Hasta el Puerto, Entre el Hambre y la
Tormenta.
CALIFORNIA FIG SYRÜP CO.
Obra muy
ami de loIJnipi deQuita
....
tíbra
- w Ayuda &
habitualm EUOrganosbilislo unaIjJt'WV es el
Pe tonta
Cuidado
l'ara obtener
siempre
Ior la
LwutnUt, Kf.
i
! Traficantes en
It
La MuuMit1 rt'lat ii'n de un lio-- 1
cha iiue ac.thu Ue acaecer v es iuí- -
li'iei!, ifMilta. cii llámente, iná
dramática y mis emcciunantei
Uno mtplios dramas v mticliasj
n, , velas
La Ganancia
en Ganado
fütAt aumentar con tolo pont
un poco de cuidado cspcci-- l o
á la talud d loa aniuulr
y art en la baciruda.
Las ares, camero, ganado,
cerdoa, caballo, etc. que están
enfermos dependen de su Libado
para mantener la salud.
Black-Draug- ht
Medicina para el
Ganado y las Aves
mantiene el bfgad al corriente
y por lo lauto los tiene en buena
salud.
La Medicina
para el Ganado y l.is Aves es un
purificador de la sangre briba
de vegetales puros y naturales, y
actúa regulando el estómago,
Ligado y vientre.
li vita y cura el Cólera de Puer-co-a,
Cólera de Gallinas, Cólico,
Destemplanza, Tos, Catarro,
Exlreiiiutieato, l'iebre, Pérdida
de Ajietito, ICnflaquecimicntoa,
y todas las enfermedades ordi-
narias del ganado.
Us una perfecta medicina para
el uso general en la hacienda,
I Pruébela !
Prtclo ds una Isla grinds 25c, y is
vsnde sn todas 1st boticas
y sttablscimlsntos.
Juan .azuela, salió como oidor. Y :iiiella ci al ni a, á ijuien
cost iiiiilai'. el dia ó del actual á la (los raeia trocada en rotc
ISIDOR, N. M.
Mercancías Generales
Ffeetos Secón, Abarroten, Üotus y Zapatos de la mejor
calidad. NuestroH precio competirán con lot comercios
de .Montoyay Cuervo. Comprimo, toda dase de produc-
tos del pais, lino-ano- una visita y quedarán satisfechos
COMFORT ECONOMY
MORK AND BETTER RUHDEH. STRONG.
NON. JUSTINO. UNHKKAKAUL1I PAHTH,
ENUS AND UUTTON HOLES THAT WON'T
BREAK OR PULL OUT, F.NA1U.K US TO
POSITIVELY GUAR ANTEK THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT (EXTKA LONG. IK
I)KSlkED IN A VARIETY OF
NEAT. PLEASING STYLES
las faenas de la pesca, en mi lio
ra eoiioa! La vida de Zazneta t
era ruda- - dedicado á la posea,
p asáltase t res ó cinco días en el
mar, poro volvía á Altata carda
do tie numerables poces
Salió de Altata, con su sobrino,
.1. liosario Izunu, p)e apenas tie-
ne ocho años de edad. el
Soplaba recio el viento de tor-
menta. Súbitamente Juan Za
zueta, pie había conseguido ha-
cer fondear ya muy tarde su
barca en una ensenada, A treinta
millas de . Altata, ce piejo de
estar enfermo y comenzó á arro- -
j ir oleadas de sangre por la boca
E Martes i amaneció mucioy
peor, y por la tarde anunció á
su sola no i ue. sintiéndose tuo- -
i ir, le recomendaba llevar su ca- -
dáver al Ilueiote, V allí rogar ti ,1a
Matias Sala'íar que lo condujera
a Altata.
Kl niño asistía á aquel cuadro,
espantado. Kl hombre moría
poco a poco, en la inmensa sole-
dad trágica, mientras las olas
reventaban en la orilla, y el vieii
to gemía con gemidos casi luí
manos. Y niño estaba sólo
ante el mar y ante la muerte y
Cual más hondos de ambos
abismos?
Por lio, al otro, día, tntw un
rial de guerra, buques, etc. Los fon-
dos colectados por medio de contri-
buciones y de empréstitos, invertieron b
en pajar inillaies de casis que fueron
deti ni. las im lo absoluto, cesando de 8
ser de utilidad para la humanidad. El 8
efecto inmediato de una jtierra es es-
timular
en
la industrial y co-
mercial,-pero
el
la consecuencia inevita-
ble del aniquilamiento de riquezas es
una depresión general. En los últimos
años también ha habido euormes per-
didas por los terremotos destructores
en la Martinica, en San Francisco, en á
Valparaiso y en Jamaica, y las
h ni completadola ruina,
destruyendo grandes propiedades. En
los Estados Unidos, los incendios, por
término medio, producen cada cuatro
áñ is una perdida de doscientos cin-
cuenta y dos millones de dólares, y el
niiijúu economista podrá nejar que
esa prodigiosa destrucción ds la pro-
piedad
y
entró como factor para la pro- -
uucción del pánico del año pa-ail- El Se
aumento anual de la riqueza del
se calcula ?n uu seis
por ciento anual, por lo que pude cal-
cularse que unos cuantos grandes de-
sastres
ya
y una guerra ó dos, reducen
mucho las ganancias del mundo civili-
zado se calcula en un seis por ciento y
anual, por lo que puede calcularse que
unos cuantos grandes desastres y una
guerra ó dos, reducen mucho las
del mundo. El fuego y la es
pada, los temblores y las locuras hu-
manas mantienen pobre. Ala humani-
dad lista para escuchar las inseni-atii- s
neroraciunes de los demojojos y de
..
los semt-loco- s reformadores WOCia-- .
les.
HrXHIllf Ul) lclietct l lllliicil.
Lode arriba es el nombre de tinaí
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UilGtST SUSPtNUER, BELT AND
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DEPT. l7ri LINCOLN ST., BOSTON, MASS.
ÍA A
ÜESCOMPULSTO.
MAIi Y LA MISCKIA.
hm rlle contar el exterior vi.
'!riií.i, (osario vió morir á mi
tío. ( liando o muí io helólo, M'
arrodilló junio á él .. IVio
fué K'or.
Kl pobre niñii ciienla (jne el
cadáver lanzada insi jo n t alle lie
tor de los míseros restos, ijtiizo
umplir mi iioiiies!i. Solo, liio
rumbo ni Htiejote: había pie
obedecer til muerto
Navegaba por un mar tie tor-
menta. Lai olas cometían la vi- -
leza de abofetearle, pero él 1;ih
bendecía, por-pi- le refrescaban
rostro, lavándolo de aiplellas
miasmas. Y qué inmensamente
lúgubre el llegar de la noche
cubriéndose con un pabellón, la
pasó, para no sentir aquel olor
le muerte. !La noche duró diez
horas!
I'or fin estaba en la isla del
Huejote. Kl niño saltó á tierra
subió á. un árbol para pedir
'auxilio. Nadie. Kl rancho esta- -
bu mu y lejos, á diez millas. Kl
niño tenía miedo de que llegara
noche otra vez.
Aman ó la canoa á uu árbol,
timándose por unas palilleras,
anduvo hasta llegar al pueblo,
hasta encontrar á Matías, á
(piien refirió todo. Pero no pudo
concluir su relato, porque se dos.
mayó de hambre. Tres días, sin
probar alimento, porque las pro-
visiones estaban bajo el cadáver,
él prefería el hambre!
Kl cuerpo de Zazuetu fué sepul-
tado en la isla, horriblemente
descompuesto.
probado (pie la luz del sol ejerce
acción destructora sobro micro
os. El experimento fué como
gue: Tomó una tira de papel
(tinado y después de esparcir
ella una solución que contenía
bacilo de la tuberculosis, la
puso al sol; después inoculó el
residuo de un medio cultural al.
buniinoso y los resultados de
mostraron tpie el bacilo pereció
los diez minutos.
Kn vista de los estragos que
hace la tuberculosis, creemos que
este descubrimiento es de interés
universal. Kl viene á realizarla
importancia de la luz del sol en
tratamientodo la tuberculosis,
ñ probar que es un factor hi-
giénico másimportante de lo que
creía.
r uux i: ovkla.
En la ciudad de México se ventila
un asunto que parece novela.
Un caballero muy conocido en los
círculos cnmereirtles de dichu capital,
que es dueño de una fábrica tiene un
hijo que actualmente nenia diez y
ocho años.
A su servicio y en calidad de porto-ro- s
tiene uu matrimonio, y este matri-
monio es padre de una chiquilla que
contará á lo sumo, unos catorce años.
Los porteros hace muchos liños que
sirven en la cusa Je su actial amo, y
. ..i !v v i.i. i n .,..io eit'iíjm. til. l'cij ui ll Ul i ü , ipoeu
como hemos dicho, es ya una señorita,
con quien el jóven hijo del caballero
solía jugar.
No extrañaba, pues el caballero en
por razón de su clase social, los pa- -
dres de la muchacha so ingenian, de
len hacer uso de todo su ascendiente,
con el jóven, il quien atraen con hala-- g
n al lado de su hija.
Naturalmente, el capitalina ha ad- -
Tírtido la maniobra de sus porteros,
y se ha dado cuenta exc-t- a do los fines
q ie persiguen, por lo que en previsión
d futuras complicaciones, so acaba
de presentar ante la autoridad á de'
nuneiar los hechos, sobre los que el
juez á quien fué consignada el acta
respetiva, va á practicar minuciosas
investigaciones.
DIAZ NO SE RETIRARA DEE PODER
Kl "Daily Kxpress" de San An-
tonio, Tex , dice en su edición de
día 28:
"Kl Presidente Piaz dirá ina
ñaua en una carta abierta, que
los rumores relativos á.sii sepa
ración ul acabarse su presente
término en 11)10 son prematuros
é infundados, hl Presidente di
ce que lo que se atribuye como
aserto es nieiíi mente una expre
sión de deseo personal hl su
giere que de nuevo será candida
to."
X l'iicdf lUbrr Iluda dr lo lrulta
diet Otitt nhlii n l.a Vrf an.
Los ( saltados dicen la verdad.
1I4 duda queda ilesp.j,l, ent el testi-
monio de un riad.tdano de Las Veja
el cual puede inve-tiga- re fácilmente.
f;,ue mejor pr ueba m puede tener?
11. A. Seelir.ger, did No. :7, Crand
Ave. E. Las Vegas, N. M., dice: 'Tn
.orlo um de bis Pildoras de Dtan para '
lo Hiñoues ha dado prueba cu mi cao
del valor de isía preparación, y debi-
do ú los buenos resultados obtenidos
las puedo con jusi'cia recomen. lar ro
;. 10 el remedio más valioso para los
dolores de espalda A cualquiera de lo
males que sobrevienen de los desarre-
glos de los Hiñónos. No hay prueba,
tan segura y convincente como la que
se obtiene or medio de la experencia
y es por medio do esta cía
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las l'íldorus de Doan para los
Hiñoncs."
De ven' a ior todos los boticarios.
Precio .VV. Foster-Milbur- n Co., lUlffa-l- o
N. V. únicos agentes en los Estados.
Hecuérdese del uombre Doan's y 110
tomen otras.
AVISO
El día 5 da Junio se me extravió de
la Plaza de Las Vegas una llegua va-
lla, bole con una raya blanca en la
frente, tiene este fierro en la pierna
al la lo izquierdo. Un cuadro en medio
coa una media luna arriba y un fondo
de copa abajo. Dan; una recompensa
á la persona que rno la devuelva ó me
de razón cierta de ella.
Dksiiu-.ki- Lockz,
Chapi rito, N. M.
S41ES AGENTS WANTED
$:W.OO per week or 400 per cent pro-
fit. All samples, stationery, and art
catalogue free. We want one perman-
ent agent in this locality for the larg-
est picture and frame house in Ame-
rica. Experience unnecessary. We
instruct you how to sell our goods
and furnish the capital. If you want
a permanent, honorable and profit-
able position, write us today for par-
ticulars, catalogue and samples.
FKANK W. WILLIAMS CO., 1211
W. Taylor St., Chicago, 111.
XUTICK FOR ri HL1CA 1 10."
Department of the Interior,
Land Oltiee at Santa Fe. N. M. )
August 20, l'.KIS. (
Notice Is hereby given that I nes
Gonzales de Sai., wiiow of Human
Sai, of La Liendre, N. M., has hied
notice of his intention to make final
five year proof in support of his claim,
viz: Homestead Entry No. 7"28 (01119)
made June 2, lilttt, for the W SE1',
NEi SWi (lot G) Sec. G, and the NW'i
NEi, Section 7, Township 1.) N., Hange
24 E., and that said proof will be made
before H. L. M. Hoss, V. S. Court Com-
missioner at Las Vegas, N. M., on
October 17, IMS.
Ho names the following witnesses to
prove his continuous residence, upon
and cultivation of, the land, viz:
Ventura (Quintana, Jose Quintana of
Trementina, N. M., I'e.dro Tapia, Jose
Luis Tapia, of La Liendre, N. M.t
Manuel H. otkro, Hegister.
iiM.iiinii a 1 i"ifi' ii
PARA El. ORÍKNTK.
NO. 2 llega á 2:00 p. m. Sale a 2:25 P.M.
ti " " 1:25 " " 1:35a. M. a. m
4 " " 4:40 " "A. M. 4;45 a.m.
10 " 12:55 v. M. " " 1:20 P.M.
PAHA 1DNIKNTK.
1 " 1:115 " " 2:00No. p. m. P. M.
' 7 " 5:15 P. M. " "5: 10 p.m.
.') " 0:25 P. M. " ' G;:i0 a. m.
9 " 6:1X1 p. m. " " G;20 p. M.
El No. 2 lleva pullman v Coches nor
mitorios de Turistas Chicago, Kan
sas City y St. bouis, y un pullman pa
ra Denver se le uneen Trinidad. Lle-
ga á la Junta á las 10:,'tO i. m. conectan
do con el No. 5; sale de la Junta á las
.'1:10 a. M. llega á pueblo á las 5:00 a.
M.Colorado springs á las (:35 A. M. á
Denver 4 las !i::W A.M.
No. 8 lleva pullman y coches nor
mitorios de Turistas á Chicago y Kan-
sas citv. Llega La Junta á las 10:15 p
M. conectando con el no, lltl.'l, sale de
la .Imita a las 12:10 l M. al Pueblo &
las 2.00 P. m. colorado springs á las
P.:t0 p. m. a Denver a las p. m.
no. 4, california Limited, corre sola- -
meute loz Miércoles y sábados. Ks tren
de putlmans solamente, con coches co-
medor, buffet y observatorio No tiene
igual en servicio y equipo.
No 1 lleva Pullman y coeiies dormi
torios de turistas páralos puntos del
sur do california y Pullman para vi
Paso y la ciudad de México, naceco- -
neccion para Kl paso, Doming, Silver
City y todos los puntos de Mexico sur
de Nuevo Mexico, v sur do Arizona.
mo 7, lleva Pullman y troches dormi
torios de turistas páralos puntos del
norte do California.
no. .1. California Limited, tiene, el
mismo equipo que el No. 4. corre los
Lunes y los Jueves
Salón del Pacifico
BENIGNO MARTINEZ, Propietario
Situado en el edificio de !)on T.
Homero, ni lado sur del Park de
Ijím V ejras. N, M. Venden toda
clase de Licores .v Cigarros. Cuar-
to de recreo en coneeción.
Taniliien est A listo liara poner
nlamlire y equipaje para el servi
ció d la luz elee'.rira A precios
muy cómodos.
pablOlibamíT
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
Oficina:
BnlaOrtetmi dfl KL Inuepekwbkte
TOMEN NOTICIA
Tt'!.l l'Hüi., i ai i' ii ii
Ifl' iliriii -c
El Ináepenílicntc, ij
8
qnii n ii m i- - iiont aiiicn-t- o
atendidos.
LA Iti:iA('('ION.
C CXXX:OOCDCX)CCXjOCOOOO '
I 1 l'rci I. iit ' 'tbivni,
di tamal, ai i lia tic 1 rn- - icar mis
propiedade- - i mi hijo, (juc iiraba de ra-
il i'.ue ni 1' K l'lliilur, llotulf
m"' ha naturalizó cento eiu ladauo ame
ricano. c ij .; tul tleUTimtiaciun
de ( ái'i'riacs ci'ii iii.jrto de conservar
1 capital ;it' lia u ti r(i;ul .
Si Mifiv ni' coimi pación y enferme-
dades del l,(-.ti- !.) i 1 Laxativo Orino (le
Foley curan! 'i IM. rmatienteineiite
estipulando lo créanos diyesiivo pa-
ra j ne actúen nuturalnieiite. Kl Laxa-
tivo Orino tic Foley no tlá retortijones,
es ara.laldc p ira tom il lo y no tieue
que tomar pin jantes continuamente
de-pu- es de lomar Orino. ror(ue con-
tinuar Mndo el esclavo tie pildoras y
p:i-till- a. De venta en la liotiea tie la
Ci'c. Hoja y n la de O. I!. Sclia( fer.
MO.Ñi IH KóS r ,LSlrS
Kn Loekliart, T. xas, fin v n aprelien- -
i los ilos individuos, uci.i-- a los tic ha-- C
r circular moneda fuu. Desde ha-- c
i dos ó triM semanas circulada en el
eonerclola monida falsa. Con los
arrestos se lia conseguido detem r
á los cireuladoi es. pero nuda se sube
de Ion fabricantes.
SI Tiene n ás de l im in mu, l i a liste.
La más de la jeute ijue p.isa de la
e lad media sufre de los desordenes de
la bt jija de los t ñones los cuales
puede, curar el Remedio de Foley para
los Hiñones. I'áran el desagüe en la
vita. dad y restauren la fuería necesa-
ria y vijor. C imien.e hoy á tomar el
líeluediO de Foley para los Riñones. De
venta en la botica de la Cruz Hoja y
en la de O. (. Sehaefer.
mili.oai:k i n vi.ii
La fortuna de Vmsdervilt asciende li
500.000,000 más ó menos. L más ra-
ro estriba en que la major parte de su
fortuwtla hi.o iki-piiú- de 7 años. Na-
ció en 17!4 y (justó sus inercias en li-
neas de vapores; pero vislumbró la
fui tuna en his via- - terreas y vendió
B is navios y empezó por cemprar fer-ruc-
riles.
La Miel Alqulüáu de Foley limpia
los respiraderos, quita la ii rit ación en
la alivia lan mi lubrenas
y la tos vi.ás obstinada desa-
parece. Pulmones enfermos ó inilama-Üo- s
son curados y fortalecidos y se
quita el resfrio del sistema, llehusen
todos ménos el jenuino en el paquete
amarillo. De venta en la Botica do la
Cruz Hoja y la (e O. ti. Si haifer.
I. M AÑ IT 0 l M til VAS
Los pozos aceiteros que e qnetna-ro- u
en Mexico, han estado despidiendo
emanaciones ta" nocivas que han ma-
tado á muchos obreros circun vecinos y
ahumado las pinturas du li s navios
que. alcanzan. Dichas emanaciones
son una amenaza para el comercio,
que ha sufrido miles de pesos como pér
didas. F.l Capitán Ilenrichens de un
vapor de México confirmo lo antece-
dente.
borrascas de invierno que causan
pulmonía y tisis pronto estarán aquí.
Curen su ton ahora y fortalescan sus
pulmones con Miel y Alquitrán de
Foley. No se arrie.-jue- n Á comensar
el invierno con sus pulmones neblíes,
ciando la Miel y Alquitrán de Foley
pueden curar la tos y ivslrios mas obs-
tinados y evita resultados .serios. De
venta en la JSotica de UCruzHojay en
la de O. (!. Sehaefer.
NO HAY tjt l. Tri.HKK AL COLIMA
"Ks más lácil preservarse del cóle-
ra, dice MetcliinikotT, que de una reu-
ma,,. Lsta afirmación, así, d socas,
sin más explicacioniis, es verdadera
mente desconcertante, pues nuestros
espíritus se resisten i creer que un mal
que tantos estrados cansa, sea tan fá-
cil de evitarse, y que verija i quedar
reducido á la.cati joría de las reumas.
Metchinikofi, ajreja: " No hay más
que tomar precauciones. I'.sto esfacíl:
agua hervida té caliente, nada de. ali
mentos fríos, y sobre todo, ninguno
crudo. Ku cuanto á las frutas ajreja
ponedlt 8 un sejiuido en agua calien-
te á sesenta jrado-- , ante U come-
rla". Y más adelante: "asear la boca
con a jua caliente, lavarlas con agua
calienU también, en fin, beber y comer
cosas calientes."
Piilaioiies In fia in ados.
Cuando los pulmones están enfermos
ó inflamados, los jermenes de pulmo-
nic j tisis encuentran alojamiento y
multiplican. La Miel y Alquitrán do
Foley mata los jermenes de Ja tos y la
cura por fuerte que sea, sana los pul- -
manes y evita térios resultados. El ge- -
nuinoesla en paquete amarillo. ie
veuta tn la Botica de la Cruz Unja y
eu la ue O. G. Sehaefer.
LA C'HISIS Ml .M IAL
Los hombres más prominentes en
cuestiones económicas tanto de Europa
como de América, consideran que el
trastorno económico en el mundo de
los negocios se debo al inmenso des-
pilfarro de riquezas causado por la
guerra atijlo-boer- e, la tremenda lucha
ruso-japones- á y el conflicto hispano-americ- a.
Esas guerras, aunque rela-
tivamente breves, causaron una gran
destrucción de propiedades, de mate- -
Hn Tort. H. T.
. U. e
Ltndrt. IniUtnra
Va tam&o J botrllt loUmrntc
V.
y.
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EAFITtR MAKERS IN THE WCSIB,
TAK4 KTAS IMtOFKNIOXALKS
GEO. H. HUNKER,
AHOliAlM) l:s lfc.
llilicxi . Iirii.it mi filllli-- iIm
Lm V.h, N . M .
vi:i-;dí-;- & vkldmr.
Abogados y Consejen
KN I.KY.
Prai'llcau aiiiniK h m l Tentim
QUAS. A. SIJIEbS,
Abogado en ley,
Trui'tiea en toil as In cort h 'l Tci
ritorio. Su (lirfi'i'iúii tc itaft'tii
Las Vctra-- , N. M.
IHAS. A LAW,
j Abogado rn Ley.
I 1 'radica en lixliirf las cm tr del Tt I
ritorio. Khpri'Uiliiit'iiti priM tica ti In- -,
Cort.fH do 'j'l i rciios. Su Uiii cción diji'htafcta cu Claylon, N. M.
g D. DAVIS, Jr.
Abogado en try.
Practica en toilus las corics del Ter-
ritorio. Su dircccíÓM de estafeta es:
Las Veas, N. M.
O A LAKKAZOL0.
Abogado en ley.
í,hs Vetras, N. M. I'imcIíco en todas
las cortes de .Nuevo Méxiet y en la
Corlo Suprema del Ten !t(i- u
MALAQUIAS BACA
DKIÍAVKN, N. M.
Comisionado de los Islarios Ini-
tios y Notario Piitüto.
' Su atenderá n con prontii nd todos los
nonunion i(iie á r l no lt' conli 11.
r
N0T1CK Kilt H IU.ICATI0X.
Ileniirtlllellt. lif tha ln(..ri,f
Ijind Otüee at Santa l'e, N. "iSent. 11)1 ti. MUS.
Notice is herebv inven Ihiit loen Mun
tova de Ibiran, widow of Antonio Isi-
dro Duran of Trementina, N. AI., has
tiled notice of his intention to make
final live year proof it: support of his
laim. viz,: Homestead l'.utry No. 75!1,
(01 1 111) made Aug. tt. l'HCI, for the
N V J Sec. 22, Township 15 N. Hange 24 K.
and that said proof will beinade before
Robert b. M. lioss, U. S. Court Com-
missioner at Las Vegas, N. M., on
November 4th, 1'Jos.
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon,
and cultivation of, the laud, viz:
Matins Durun, Jose Hario Gutierrez,
of Trementina, N. M., David Sando-
val, Manuel A. Sanchez, of Las Vegas,
N. M.,
Mani i;l U.OTKHO, Kegistcr
N01K K OF I'riU.ir.VTlOX.
Department of the Interior.
Land Olliee at Tucuincari, N. M. I
Aug. 2!i, liMJrt. f
Notice is herebv given that Felipe
Pcrea, of Trement ina, N. M., who, on
Mav II, l!io;t, made Homestead entry
No. 4kU (Serial No. 01211) for SWi
NKb WiSKi and SKI SWi, Section H,
Township l.'t N. ltange 25 F.. N. M.,
Principul Meridian, has Hied notice of
his intention to make final five year
proof, to establish claim to the land
above described, before F.stevau V.
Gallegos, I'. S. Court t 'omi iissioner,
in his olllce, at Isidor, N. M., on the
12th day of October, 11X18.
Claimant names as witnesses:
Simon Garcia, Simon Gonzales, Fi-
del Garcia and Joso I 'orea, all of Tre-
mentina, N. M.
It. A. I'rkntick, Hegister.
NOTICE
Owing to the numerous chantres and
alterations in public roads which have
lately been made or attempted to be
made, without proper authority, we
hereby wish to notify and inform the
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not bo changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Hoard of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times bo insisted upon and re-
quired.
Hoard of County Conimissionersof
San Aliguel County, New Mexico.
NOTICIA
Causa los numerosos cambios v alte-
raciones que se han hecho última-
mente en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica-
rnos ó informamos al pueblo del Con-
dado de San Miguel, que el curso íi
dirección de algún camino público 110
debe do ser cambiado ó alterado de
ninguna manera sin autoridad did
Cuerpo de Comisionados do Condado.
Una ovedencia estricta A los estat utos
tocante á la alteración de caminos
públicos e requerida en lo futuro.
101 Cuerno de Comisionados
del Condado de San Miguel
AVISO
Sepan todos por estos presentes que
desdo el día 25 de Agosto de liMiH, mi
esposa, Anirelita Homero, abandonó
mi familia, casa, mesa y cuma, sin
ninguna razón. Por lo tanto, yo tin
sere responsable por ninguna deuda ó
contrato que ella haga 6 haiga hecho
.i,.,.,,...
ui buc ijue lllf iirnn iti.Rkymonik) ATontaSo.
O POl'J
W SPECIAL OFFER
l'Ééw m,i. hnlM Kmr lfuNliir. A
Irml will IIIIiLk t'CIl h IHTIMJHM III (lil -
tí.rtir. H itit.fiH tUm áiiittrfti.l-cci- i or yair
mttncy rif uihIimJ.
J - Cr lllinn w CMm Btilhs lattilr
tu r.,.1 i.Tr.rr urtt í:r(. Hn.ii.it.. rvu n
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Mu N.Mli,ua. PamlB TnlU-- Ifiot Tulip, Bfir(Ma
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Neuralgia
Pains
Aro iho result of an
abnormal condition of
tho more prominent nervo
brandies, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If you want to re-
lievo the pain try Dr. Miles
Anti-Pai- n Pills. They
often relieve when every-
thing else fails. They
lcavo no disagreeable
after-effect- s. Just a
pleasurable senso of re--
iief. Try them.
"I Irnvo iicurBlgla headarha right
over my pyon, and 1 am rfiilly afnild
tliat my eyoH will burnt I alo havaiKjtiralKla imln arouml my heurt. tliay (icón tulilng lr. MIIcm' Antl-J'al- n
ruin rei.vntly ami find they va
thüHe troublea quickly. I lilnrn
llnd U riccennary to tiiko moro thantwo tullida for complftn tellef."
WHH. KATHKItlNB iíAKTON
1117 Vnlley Cartlmuo, Mf.
"I tiovo nwrul apfilU of iifuralula
and liavo floiítored a nrftnt dwd with-
out gutting much bcnetlt. For thalant two yoam I have beon tnklnglr. Miles' Antl-Pal- n H11 anil thy
filwH.VK rrllnva mo. I hnve bnn noliarl with that I omtlmwthought 1 would gf crHiy. Bomi'llmos
It Is nrrpfmary to tuke two of thrnn.but never mora and thoy nrn hiii-- to
rollevo mo." MRU. KDKlilKIt,
2434 I.ynn Ht.. Lliicoin, Ndj.
Your drugrjlst tll( Or. Miles' Antl-Pal- nPIII, and we authorlza him to
return the prlca of first package (only)
If It falla to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro Monloya
CONTRATISTA
'.'ara construir odifidoH ili la raso(iii
i (IcKi'ii. l'rucloH muy tnoilenuloH. Ki!
coiiHiriiycn tuiiibicn banquetas ilti !i- -
rnoiito y uo I'lpdra.
química Alemán la cual es uno de lo cuestión, que su heredero soliera
valuables del Hemeuio de manecer ñoras y boras en la portería,
Foley para los Hiñones. Hcxatnethy le- - ei amena charla con la machucha;
netetramine es reconocido por los li- - pero á últimaa fechas, ha venido no-br-
ue texto y autoridades como un ta ido que, no obstante el alejamierto
ácido único solvente y anteseptieo pa- - necesariamente imouesto 4 los chicos,
rala orina. Tomen el Hernedio de
Foley para los Himiues tan pronto co- -
mo noticie irregularidades y así evita- - minera que las entrevistas entre el
rá una enfermedad seria. De venta cu jóven y la chica, se celebren con bai-
la Hotlca de la Cruz Hoja y un la de tante frecuencia, y aún para ello, sue- -
O. O. Sehaefer.
I'M A LKV CI KIOiiA
Los pelirrubios, cansados de sopor-
tar el timo du la belleza, luínse pues-
to de acuerdo en Georgia y lanzido
una ley, para ponerla en vigor, que
los precava de futuros engaños.
Su divisa es: la verdad en su lugar,
y para demostrarlo, han decretado un
proyecto de ley en una de cuyas cláu-
sulas dice así:
"Desde la promulgación de la pre- -
senté, ley se establecerá que es nulo to
do matrimonio si resulta que el man- -
do fué engañado por su novia, usando
ésta pintura eu la cara, dientes ó polo
postizos, ó rellenos do algodón, zaca-
te, cerda, pluma, etc., en los vestidos.''
Esla ley, ahora vigente en Georgia,
ha hecho emigrar á. las tres cuartas
partes de las muchachas casaderas,
para los estados vecinos.
EE SOL TÍA TÍSÍS.
Ka luz del Sol, tan necesaria á
la vida, parece que es un enemigo
temible de los microbios,' tales
como el bacilo de la tuberculosis.
Un notable bacteriólogo ba coiri- -
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IOS PAISANOS IN 14 CRlCMt
L coa digna decon-ider- at ión
v qti" merece la atención particu-
lar leí Delegado V. ll. Andrews
V tic los jt fen Ileptlbücuun de
Nuevo México, 1 hecho peculiar
é indubitable que-- la votación
"paisana" tie e.-- te territorio fué
luquedió el triunfo ni partido
K'piil.licnno y eligió á Andrews
como delegado. Todos los con-
dados iAievo ó que tienen vota-
ción pn ponderante tie votantes
venidos de 1. fuera del territorio
dieron iiiaAi iia más ') menos
r--
Dr. J. M. Cunniriixham,
l'nidente.
D. T. Hoxkins, Cajero.
2 Se pasa Interés Sobre Depósitos
AMSO.
Kl dex lt 1 im-eti- te me d No--ii'!it-
o eitrav i.irnu de mi cara,
1 41- - Torr-- . un p:.r de nulla, iwr-tt-i- .i
i'ii-n- iiiU- - m Pon Torná-- i Ilonie-ro- ,
de luaJuita. t' tía de fllat
' 11 ra v la ctra aU.aua, Uh dos tie-tie- n
eu man-- a V T n la pierna, al
ImiÍo i.'j urli. Dttré una buena re-
cen a A la que me lat ie-v- u
va ó me dé ra.on cierta de -- lia.
1'atricio Monta ño.
CliaMTÍto, N. M.,
Discos. Mexicanos!
Acabamos de recibir dispon de mú-Hc- a
Mexicana, cantada por lm mejo-
re artigan. Kl ramo de cantos viene
do la capital de M.'iieo. Todos aque-
llos que tengan Fonógrafos cantantes
harán liien en visitar nuestro depar-
tamento Je efeetos seí'oa, y con Rusto
los entretendremos, repasando la si-
guientes canciones, qae rn da las
mejores del Repertorio Mexicano:
La Paloma, canción.
" " Azul, por Abrogo y Pi-
cazo.
La Golondrina, or Sr. Dn. Fran-
cisco.
Sobre las olas, vals, por Orohet.
t'árnieii Carmela, por Abrego y Pi-
cazo.
Kl Zenzontle. por Abrego y Picazo.
Antonia las calabazas, por A. y P.
La borrachera, "
Jarabe Tapatio "
Mi patria "
Pidan de sus Comerciantes
El Café
El Mejor
45 Insistan que se
por el Precio.
49 nrn a ni( soio se ventie en paquetes ue q
$ una libra, sellados.
49 49
49 49
i
La trigueiíita
La fea "
Invocación í Maria "
Pleito do dos horrachitoa "
No decias que no "
Kl peladito "
La rancherita "
La rumbarita "
La zelosa embarañada "
Kl amor v el desafio "
Kl Abandonado "
Juan soldado "
Coplas de Don Simon "
La machicha "
Lo cuicf)s 7 el pobre Felipe Llerra
Las hilachas "
La jota de los toreror Ab. y Picazo
Kl proceso de un borrachito "
Flore del pasado "
Kl palomo errante "
Te amo en secreto "
(Quemazón do mujeres "
Himno Hidalgo "
Romero Mercantile Co.
r
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Lo Litados Luido no quie- -
reiigueiri con ninguna nación
del mundo, orqut?su pueblo es
tá entei amenté ipuesto á la gue
rra y poi que la nación no ambi
olía conquista ni aumento d
ternUaio. Sin uitargo, su o- -
sición la obliga á haeer uprestos
11. litare y navales porque sabe
pie en cualquier día m? verá
irecisndu á defender ni nteréses
r su comen o con la armas en
a muño.
Lu gran Hretaña no quiere
guerra con nadie y desearía paz
perpétua para sin te-
mor y sin zozobra sus múltiples
conquista y sus inmensas pos'-Monc- s
coloniales, pero A pesar le
eso todo el tiempo se está trepa
raudo pura defender lo ue tiene
aun tara conservar la inugridail
é independencia de su territorio.
La Francia 110 quiere guerra
porque todavía está escarmen
tada i'ou la derrota que sufrió en
1H70, p'ro desearía recobrar las
provincias que le arrebato Ale-
mania y vengarse de la humilla
ción pie experiment!) en aquella
época triste de su historia. Sin
embargo, como sale' que la gue
rra tit ne que venir mi época lio
muy lejana, mantiene un ejército
permanente de(j()0,000 hombres,
y tiene varios millones de reser
va para llamarlos A servicio ac
tivo cuando se ofrezca.
La Alemania no quiere guerra
donde sean las probabilidades
iguales, pero quisiera saciar su
ambición de conquista y cnu-mi- i
deciiuiento peleando con ventaja
y con casi seguridad tie la victo-
ria. Lsu es la causa di? que su
ejército permanente excede de
(iOO.OOO hombres y (pie tenga
algunos millones de hombres tic
reserva que serán llamados A ser-
vir cuando se presente la ocasión.
Austria-lluugri- a no quiere gu"
erra, pero tiene un gran ejército
y como una tie las luiciones que
forman la triple alianza esta lis-
ta A desempeñar la unte que le
toque en cualquier conflicto que
se presente. Nunca ha sido na
ción amante de aventuras, pero
siempre se ha distinguido por su
habilidad para aprovecharse y
sacar fruto de las desgracias y
debilidad de otras naciones. Ll
lema tío su polft ipi ,es que "Kn
agua revuelta ganancia de pes-
cadores."
La Husia no quiere guerra, por
que todavía no se ha repuesto de
la derrota que sufrió) á manos del
Japón ni de las pérdidas que le
han inferido las convulsiones in-
testinas. Tiene un inmenso ejér-
cito y como su grandeza proviene
de la conquista su política es
extenderse en todas dilecciones
que pueda apoderarse si es posi
dt? Constuntiuopla para estable
ccr allí la capital del nuevo im
pe rio del oriente.
Ll Japón no quiero guerra por
ahora, aunque es una nación po-
bre y a venturera que ha medra
do y espera medrarcon la guerra
Tiene v mira disputar algún ha
con his Lstados Luidos el piedo-mini-
del l'acílico, pero no lo ha
ce en la net nulidad por falta dt
recursos pecuniarios, porque te--
meser vencida y porque anticipa
jileen un conflicto en que se em-
peñase con otra nación, Husia si:
aprovecharía ue la ocasión para
tomar la revancha.
Italia no quiere la guerra por
1que ñoco leñaría que ganar y
muclio que perder en un contlicto,
pero su situación y las condicio-
nes que la rodean le imponen la
necesidad de hacer inmenso sa-
crificios para seguir siendo na-
ción independiente que es parte
integrante de la triple alianza.
Lspafia, Turquía y demás po-
tencias de segundo y tercer órden
en Kuropa, Asia y América no
toman ni Hieden tomarsino par-
te secundaria cu lasgrandes gue
rras del globo.
tMACE MATRIMONIAL
Ayer Miécoles, X las nueve de
la mañana, en la iglesia Parro-(nia- l
de esta ciutlatl, tuvo su
verificativo el enlace mat rimo
nial del apivciable jóven Alfredo
Sena, hijo de nuestro amigo Don
Timoteo Sena, de Mora, cn la
simpática señorita Isabelita Lo
pez, hija de Don jVstísMn. Lopez,
de esta ciudad. Asistieron como
padrinos Don Trinidad Homero,
2do., y esposa, de La Kstaucia.
Después do la ceremonia nup
cial los convidados pasaron A la
casa de los pudres do la novia en
donde se tenía preparado un sun-
tuoso banquete.
Tanto los padre del novio co
mo los ue la novia son muy bien
conocidos en ésta ciudad y son
tenido en alta estimaoiiin y
Ioii Cl.-of.- - Homero y iu cntima-fxniili- .i
iirtM'io l ltrniniio
i.iimíIii 11 ini hi) rniirtio in El
familia prni;inevia. en nqin'1 lu- -
pir por almila tiein jo.
I V RUNA CIPCIA.
La ojH-rat- con este título que
e Jari i ti la casa le ojhth tie
Market, la turtle y noche dI día
2--
" el corriente por las maestras
ytiiíiostle las esencias públicas
de esta plaza M-r- á una debo me- -
jores que se han dado en esta ciu-
dad. I'recio de entrada 25 cen.
ta vos, asientos reservation 50
centavos.
Ll dinero que se realize con este
entretenimiento será para beue.
ficio de las mismas escuelas.
Ll Lunes próximo, ii las ocho
déla mañana, en la Capilla de
Santa Hita, en Hernal, se unirán
en ndesolubles lazos matrimo-
niales, el jóven Crescenciano Ma
res, hijo de Don Francisco Mures
y'sposa, Doña Margarita Cas
tellano le Mares, con la señoiitn
Drigidu Salazur, hija de Doña
Juanita Márquez de Sala7ar. Du
rantweldia se dará, una recep
ción en la casa de Don Hruuo
Manpicz y en la noche un baile
en la casa de Don Saturnino Sa
lazar en honor de los recién des
posadoH.
NOTAS Dt IA CAPITAL.
Hanta Fk, Nov. 14 UK 1!W8.
A nocla? fui? gravemente herido
de un balazo, José Sandoval, jó
ven bien conocido ti? esta ciudad,
por su esposa Carlota M. de San
doval. Farecetpie la mujer ya
no quería vivir con su marido, y
a causa tie esto ocurrió una dis
puta entre los dos durante la
cual Sandoval recibió un balazo
poco arriba de la cintura en el
lado izuuicrdo. Low don están
unidos por matrimonio civil ha
biéndose la mujer divorciado de
su primer marido, (pit? vive toda
via. Hace como don uñoH que tse
ensó segunada vez con Sandoval
y parece quo de algún tiempo
acá han ocurrido desavenencias
en el hogar doméstico. Dieiwqiie
á. consecuencia de eso la mujer
dió hace alguna HemnniH una
cortada en el brazo á Sandova
y tpie Je aquella época á esta
fiarte se ha mostrado disidida
mente opuesta á vivir con Huma
rido. La mujer fué arrestada
poco tlespues del baleniuiento y
se halla en la cárcel y allí perm a
necerú hasta ver cual es el resul
tado t e la herida, haiuiovai es
un jóven inteligente y trabaja
dor, goza du buena, reputación
como hombre HÓbrio y bien por
tado y pertenece d una excelente
familia. La herida es considera
da bastante peligrosa porque si
teme tine la bala haya lesionado
los ríñones. Ll tiro fué dispara
do por la mujer en la callo mien
tras Sandoval estaba parado A
cierta distancia disputando con
ella. Hacia como dos seinaniiH
(pie se separaron.
Ha habió rebaja en la fuerza
ue policía, siendo tlcHcaigados
Toniíls Homero y Valentin Me-dran- o
y quedando Holanientedos
actuando que son Camilo Fadi-Il- a
y Victor Vigil HazontH le
economía fueron la causa de esta
reducción y también porque se
considera que con Ion policías es
suficiente pura mantener en ór-de- n
la plaza
La escuela parroquial cons-
truida por el señor vicario Auto
nio Fourchegú, y la cual esti
manteniendo a su costa, tiene
cerca de J)5C alumnos
de ambos sexos y esta, A cargo de
siete maestras. Lsto ha dado ni
traste con algunas h; las escue-
las publeus do la ciudad pie han
quedado casi enteramente despo
bladas.
La mansión ejecutiva quesees
tá construyendo en esta ciudad
A poca distancia del capitolio va
udeluutundo con mucha rapidez
y se cree que si no Herevnelvemu
cho el tiempo estará completa
mente acabada para principios
de la primavera.
Las Hermana, de la Caridad
van A construir un nuevo sani-
tario quo ocupará el sitio del edi-
ficio que se quemó hace catorce
anos, tostara ue setenta y
cinco piezas y su costo montará
A
.75,000.
También se va A comenzar en
breve lu construcición del edifi
cio dts la armería de la Uuurdia
Nacional, para la cual hay una
apropiación do lorióos termo- -
iíak'8 )ue monta A $15,000.
Vkiutah,
nit ii'lit lült inooon particula-
res.
Pon FrauriM o .v ( li nee, !' 1
Cuervo, h cncu tit 1 a cu la ciudad
Viit ainlo á mis numerosos pari-
ente y amibos.
Ihm Marcelino Mn1iva, de
Los Alamos, ucotiip.ifi.ido poi iu
pt im.-id- i"íjhimi, visitaron la ciu
lad íl Lúin H j.aclo.
Pona l'aulita Araron le Macs,
de I.a Eieinlrc, m mcueiitra ii
la ciudad vihitíiinio á mus iií'ioh
Hiendo y Maiiin I Macs.
Don Jesús Ma. Hit i., ! EaAu
roía. Chtuvo ( 11 la ciudad í lint s
déla M inana pasada uteniliciido
negocio part ciliares.
La iiiña 'lVodot ia luja adopti-v- a
de Pon 1'aUo l'lil-an- í y cspo-8a- ,
ha cslndo basaltic enferma
di' la garganta. Lo sintcmos.
Andres (aillos, de ('Imperito,
acusado por adulterio, fué halla-
do "con culpa" el M artes pasado
por el jurado (pío juzgó mu causa.
Los jóvenes Lorenzo Delgado
y Miguel Senecal regresaron el
lloinino cu la noche de una vi-hit- a
que hicieron íl Santa, Fe.
Muía Hallare c indigestión son
enemigos a muerte do la buena
salud. Los Amargos tic l'.urdock
anv la saiinre lo deist ruye.
Nuestro Inn 11 umigo y suscri-to- r,
l)on Felipe Medina, del Fuer- -
tecilo del líio de IVmos, estuvo
on la ciudad el Lunes pasado.
Don Felipe Tupia, comerciante
en La Liendre, después de haber
Icnmi neeido en la ciudad algu-
nos días partió ayer para el lu
gnr de su residencia.
iSun plagas terribles, chuh en
ferinedades coniesoiiieiit as de la
epidermis, Den fin á su miseria
Ll Ungüento de Doan les Hanará
De venta en todas las boticas.
Don Ambrosio Madrid y su hi-
jo Lizardo, residentes de Villa- -
íaieva, estuvieron en la ciudad
principios de la semana con ne
gocios particulares:.
La vida, de un niño puede un
criticarse á mi ataque repentino
le coquel iiehe, s es que no ten- -
gal) A mano para tal emergencia
el Aceite Lléct rico del DrThouias
Don Zucarina Valdcz,sf cucticii- -
t ra algo mejorado despin-- de ha
ber estado postrado en cama va
non lias; pero su esposa, Doña
hpimeinu v mi unía continúan
enfermas.
"llcsfrios" negligidos engordan
camposantos." Ll Jarabe de l'i
110 de Norueiru del Dr. Woods
ayudará A hombres y mujeres á
llegar á una feliz y vigorosa an
cianidad.
Don Nicolas Ortiz, agente para
la venta de las máquinas de Sin
ger, estuvo en la ciudad algunos
lias y el Martes partió paraCha
perito y otros lugares circunve-
cinos.
Don Carlos L. J leriiaiulez, or-
ganizador tie "La l iiión Frater-
nal" en este Territorio, acompa-
ñado por su apicciable esposa y
tu niño, partieron el Sábado pa-
sado pura liatón en donde
algunos lias,
Don Trinidad Sena y esposa,
Don Juan Silva y esposa, partí?
ron el Martes pasado para Cu
nans A presenciar en el casorio de
Luis Sena, hijo de Don Trinidad
que tendrá su verificativo hoy en
la Iglesia Furroquial de Antou-ehieo- ,
con la señorita Irenca Ho-
rnero.
Venderé barato todas i píendas de joyería y relojes que se me
han traído para componer y que
se 1110 han quedado por falta de
sus dueños de venir por lias
dentro del tiempo que previene
la ley. No olviden (pie tienen
oportunidad de obtenerse buenas
prendas a, precios ínfimos, espe-cialment- e
relojes. Sabino Lujanjoyero.
Wilhelrn llfeld, padre do mies--1
ra vecino el señor Ludwig Wm.
I feld, falleció el Domingo pasa-
do en la casa de su njsidencia en
Hamburg, Alemania, A la edad
d; sesenta y nueve años. Ll fina- -
'' era también hermano del se-ñ-
Charles Ilfeld de esta ciudad.
De Las Colonias nos comuni-
can que el Imes pasado. & las
dos de la mañana Doña Justina
Si rrano de Homero, esposa de
Don Librado liona r?, comer- -
Jante de aquel lugar lió h luz
"ii nuevo heredero. La mu mu y
I recién nacido se encuentran go
.ando do perfecta nalud por lojal nos alegramos.
Frank Sprinpr, i.Vice-l'rcbiilenl-
e.
H. January, Afds'te Cajero. C
que se Macen por Largo Tjempo.
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El Habito no
Nace el Monje
Ni un zapato de cnlidad
inferior calza peiKontia
de buen pinto. Tura
calzar con corrección es
indispensable sey:uir la
marcha constante del
5 osotros
ingreso,
podemos en-
señar ti Vil. los últimos
estilos de la estación á
precios sin competición.
Especialidad en zapa-
tos altos ó botines para
todos sexs.
Romero Merc. Co.
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gran. les por J.arrazolo, el camli.
dato Demótiata. Ll condado
de Chaves, para cuya cabecera,
que es la pinza de Hoswt ll. consi-
guió una apropiación de? 15.000
para la con.-- t riiecióu de un edifi-
cio fe eral allí, dió una mavoría
de cen a tie 0O0 por Larrazolo,
demostrando con esto que la
gratitud por beneficios recibido
tuvo muy poca influencia en el
resultado. Lsto demuestra la
Verdad leí adagio aquel que dicej
que "quien da pan A perro age-n- o,
pierde el pan y pierde el per-rro.- "
Con esto no pretendemos
decir que un delegado Hepublica-11- 0
110 haga lo posible para bene-
ficiar A un condado Demócrata,
sino que seria cordura y aciertíj
procurar primeramente tales be-
neficios para las localidades que
son amigables y del misino credo
político, y después de satisfacer
sus justas aspiraciones, trabajar
lo que se pudiera por los que son
del partido opuest o, pues al fin y
al cabo 110 oh necesaria mucha
coiitem)la ión porque se sube de
antemano (pie nunca demostra
rán de una manera prá.etica su
gratitud hacia un bienhechor
Hepublicuuo.
Pero volviendo al asuntodelos
que ganaron la victoria en la
elección. ijie es muy justo
y propio jue los hechos sean ma-
nifest ndos y expuestos tales éti-
mo son A fin de que s sepa que
element) de nuestra populación
es la fortaleza y baluarte del
en este territorio.
Naturalmente los que con sus
votos iialian las elecciones mere
cen siquiera cierto grado de re-
conocimiento y referencia, aun-
que esto 110 fuera más quo para
mantenerlos ir ra tos v asegurar
su soporte en futuras elecciones.
Precisamente en la presente, co-
yuntura so presenta ocasión
oportuna para dar alguna medi
da dt? reconocimiento al ciernen
to paisano, y seria un proceder
muy acertado de parte del Dele
gado Andrews que ahora cuando
va á ent rar un nuí'yo Presidente
y á haber cmabio de administra
ción se acordase de aquellos (pie
con sus votos lo eligieron como
delegado. Creemos no asi lo
liará si se le hacen las represen-
taciones propias en favor de al-
gunos hombres competentes que
mcrcKcaii sur honrados y distin-
guidos do esa manera.
A T A IT.
Oh! mortal afortunado
Que al pináculo llegaste
Con el honor que alcanzaste
Viéndote tan encumbrado;
A Presidente has llegado
De nación grande y potente,
Y hoy te saluda la gente
Cn regocijo y respeto
Siendo de todo objeto
De adulación reverente.
A ItKYAX.
Oh! político y tribuno
De elocuencia singular!
(Jue logrHstes alcanzar
Ser famoso cual ninguno;
Kn tu ambición importuno
Fué tu empello persistente
Llegar al puesto eminente
Que mucho ambicionaron
Y en pío cual tú confrontaron
Derrota cruel 6 inclemente.
A AMUtKYVS.
Triunfante por vez tercera
Y fuÍHte reeligido,
Por tu tm pe fio decidido
De no estar en la trasera;
En congwsional esfera
(lañaste gran distinción
Mereciendo aprobación
Por servicios eficientes
Que fueron más elocuente
Que discurso ú oración.
A 1. Alt K A O LO.
SI (pliso tu bftena estrella
Darte t loeiieticia y valor,
No te hizo tan gran favor
Si aciaga suerte destella;
Palabra fácil y bella
Tuviste en abundancia,
Mas fortuna en su arrogancia
Del éxito te ha privado,
Y tl puesto de delegado
No ha logrado tu constancia.
He Di'temi Alíente para Vender Ma
quina (! LVrlnlr.
l'.n cada uuó lo lo distritos de Nue
vo Mexico, vt miemos maquinas de
escribir da todas las mareas Iteming-tona- ,
Olivers, Underwoods, y todas las
otras marcas legítimas americanas,
nuevas v descíñanla mano. A nrceio
de lo á lo por ciento más bajos que los
precio-- ! de lo fabricantes,
seguido pidiéndonos precios espe-
ciales para los aírente.
KAMKH SALIN "0.,
IOS, West Uroatlway, New York, N. Y.
Kosenwaia
PLAZA
& Esta Tienda Viste a Todos Desde la
Tniííllí o! trina fia ífníifn an lio Ann nrfin! ra arnr ara arrajZ I Señora, "Enaguas
4 bajitos y ahorren
y Zapatos. Es mejor que tomen ventaja de estos precios 1
varios pesos en la ropa que necesiten para el Invierno. La fien 7(fi da de Hosenwaíd es mucho m.ls grande y mejor que antes,0 necesiten. precios son mucho más bajitos que drites,
Precios Especiales en Vestidos y Enaguas 49
Para Mujeres.
49
lote especial de vestidos para mujeres, hechos por sastre, est Ti 49
de venta. Unenos estilos en pañí s lisos, vistosos y de es- - h
duplic arlos.
Un
ahora
que
aiisiHiius. u.isi cuseiin ue
ántes se vendían por 113.50, $15.00 hasta f17.50.
$9.90
Enapiiaa de pailo fino Panamá y Voiló en los estilos más nuevos de Otoflo.
En ngro, azul oscuro, y castaño, algunas listas y otras preciosamente com-
puestas. Precios regulares B.00, 6.50 hasta 7.50.
49
3 mm
49 v
$5.00
49
49
49
Ropa para Muchachos- -
Cuando compre el vestido de invierno para su hijo no le cos- -
9 tara, mils obtener de nosotros uno bueno y fuerte, que lo que le
9 puede costar uno inferior en otro lugar. Al menos, le pagará
49 ver los que nosotros vendemos por
g 3.50, 4.00, 5.00 y 6.00
49
49
49
49
49
Zapatos Para Todos.
Vengan & nuestra nueva tienda, veau nuestro departamento
49 y prontamente decidirá que ste es el lugar para comprar xa- -
49 patos para toda la familia.
49 Zapatos de hombre, todas clases desde 1.50 hasta G.00
jj Zapatos do Señora, mejor calidad desde 1.25 hasta 6.00
Zapatos de niños, muy durables, desde 85c hasta 3.0049ttttSSfírHlS2M?í49
